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Ayu Pramithasari. 3011111021. Pengaruh Pengawasan, Transparansi Dan 
Pengendalian APBD Terhadap Tercapainya Good Governance. (Studi Kasus 
Di SKPD Kota Pangkalpinang). 
 Good Governance merupakan salah satu isu sentral yang paling 
mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar 
yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah, salah satunya adalah tentang 
pengelolaan keuangan yang dalam hal ini adalah APBD. Keberhasilan 
pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat keberhasilan keuangannya. 
Buruknya pengelolaan keuangan akan menjadi salah satu penyebabnya hancurnya 
suatu negara yang menyebabkan banyaknya anggaran daerah yang tidak 
terlaksana sebagaimana mestinya. Penggunaan dan pengelolaan APBD yang 
kurang baik akan mempengaruhi kinerja suatu pemerintahan sehingga apabila 
pelaksanaan good governance ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan 
kinerja organiai itu sendiri. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengawasan, 
transparansi, dan pengendalian APBD berpengaruh terhadap tercapainya good 
governance pada SKPD Kota Pangkalpinang. Sampel penelitian ini berjumla 105 
orang (27 dinas) di SKPD Kota Pangkalpinang. Pemilihan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan Purposive Sampling dengan menggunakan kriteria 
yang telah ditetapkan. Jenis data dan metode pengumpulan data adalah data 
primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 
berupa jawaban kuesioner. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan, pengawasan dan 
pengendalian APBD berpengaruh terhadap tercapainya good governance. nilai 
koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama pengawasan, 
transparansi dan pengendalian APBD memberikan sumbanga terhadap variabel 
dependen (Good Governance) sebesar 77,5% sedangkan sisanya 22,5% 
dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. 
 















Ayu Pramithasari. 3011111021. The Influence of Supervision, Transparency 
and Budget Control on Good Governance Achievement (Case Study In SKPD 
of Pangkalpinang City). 
 
Good Governance is one of the most central issues raised in the management of 
public administration today. One of the vociferous demands made of people to the 
government is financial management known as APBD. The success of area 
development can be seen from the level of financial success. The poor financial 
management will be one of the disintegration causes of a country which caused 
many local budgets are not implemented properly. The use and management of 
the budget that is less good will affect government performance so that if the 
implementation of good governance is improved then automatically improve 
organizational performance itself. 
This study aims to determine whether supervision, transparency, and 
budget control affect good governance achievement in the SKPD Pangkalpinang. 
The research sample is a total of 105 people (27 offices) in SKPD Pangkalpinang. 
Selection of the samples of this study is using purposive sampling with established 
criteria. Types of data and data collection merhod are the primary data, the 
research data obtained directly from the original source in the form of answers to 
the questionnaires. 
The results showed that the surveillance, supervision, transparancy, and 
budget control affected good governance achievement. the determination 
coefficient shows that simultaneously supervision, transparency and budget 
control contributes the dependent variable (Good Governance) of 77.5% while 
the remaining of 22.5% is influenced by other factors from outside the model. 
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